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SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 1996 
Lidija Wagner, Narodna in univerzitetna knjižnica, 
Ljubljana 
Splošne bibliografije 
Amon, Smilja: Bibliografije; Literatura. - Amon, Smilja. Tisk in politika v Jugos-
laviji (1918-1941). 1996 str. 250-256 
Urejeno po abecedi 
""Biblioteka Metropolitana (Zagreb). Bibliotheca Valvasoriana. 
Bibliotheca Valvasoriana : katalog knjižnice Janeza Vajkarda Valvasorja v bibliote-
ki Metropolitani v Zagrebu / kataloška obdelava Božena Kukolja ; priredba, 
predgovor, indeks Vladimir Magič ; vodja projekta in urednik Lojze Gostiša ; 
prepis rokopisa Žana Šikič ; prevod v slovenščino, hrvaščino, nemščino, 
angleščino Ksenija Osem .../ et al. /; fotografije Boris Gaberščik. - Ljubljana : 
Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ; Zagreb : 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1995. - 895 str.: ilustr.; 25 cm 
2.630 enot 
Bilten novosti / Narodna in univerzitetna knjižnica. - 1994 št. 1- . - Ljubljana : 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
št. 15 - št. 25 (1996) 
Urejeno po abecedi 
Brgoč, Milena: Opisna bibliografija slovenskega tiska v Avstraliji / zbrala in 
uredila Milena Brgoč = An annotated bibliography of Slovenian books and 
periodicals published in Australia (compiled by) Milena Brgoč. - Melbourne: 
M. Brgoč, 1996. - 36 str.; 21 cm 
Vsebuje: pisatelji in njih dela; zbrana dela; revije in glasila 
Čučnik-Majcen, Nada: Celotna bibliografija. - Čučnik-Majcen, Nada. Zapis v čas. 
1996 str. 109-121 
Urejeno po vsebini 
Hočevar, Matjaž: Mesečna bibliografija. - Knjiga 1996 št. 1/2 - št. 7/8 
Urejeno po vsebini UDK skupin 
Jovanovska, Zdenka: Novosti v knjižnici. - Vzgoja in izobraževanje 1996 št. 1 - št. 
6 
Urejeno po abecedi 
VVAGNER, Lidija. Slovene bibliographies in 1996, Knjižnica, Ljubljana,41(1997)1, 
151 -173 Knjižnica 41 (1997)1 
Knjige v tisku. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica 
januar - december (1996) / uredila Alenka Kanič 
Urejeno po vsebini UDK vrstilcev 
Kušej, Mateja: Bibliografija. - Kušej, Mateja. Prve učiteljice, prve pisateljice - kdo jih 
še pozna? 1996 str. 167-171 
Urejeno po abecedi 
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja : nove knjige. - Teorija in praksa 
1996 št. 1 - št. 6 
Urejeno po vsebini 
Pavlič-Maver, Magda in Majovski Ksenija: Slovenska bibliografija v Italiji. - Jadran-
ski koledar 1996 str. 220-242 
Priporočilni seznam knjig - izbor iz leta 1995 izdelan v Knjižnici Otona Župančiča, 
enota Pionirska knjižnica, Ljubljana. - šolska knjižnica 1996 št. 2 str. 59-68 
Urejeno po vsebini 
Seznam knjižnih novosti / Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. -1971, 
št. 1- . - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze 
št. 1 - št. 5 (1996) / sestavila in uredila Erika Maver 
Urejeno po vsebini UDK sknpin 
Seznam novosti: (izbor). A, Knjige. B, Periodika. C, Neknjižno gradivo / Univerzi-
tetna knjižnica Maribor. - Maribor : Univerzitetna knjižnica št. 1 - št. 2 (1996) 
Urejeno po gradivu 
Slovenska bibliografija. /Računalniška datoteka- CD-ROM/. - Ljubljana : Narodna 
in univerzitetna knjižnica 
št. 2 (1996) 
Vsebuje: knjige od 1989-1995 
Slovenska bibliografija . Knjige . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica 
št. 1- št. 4 + letni register (1996) / uredila Lidija VVagner s sodelavci 
3844enot. Urejeno po vsebini UDKskupin. Vsebuje tudi: Imensko kazalo,predmetno kazalo 
Slovenskabibliografija. A, Serijskepublikacije. - Ljubljana: Narodna in univerzitetna 
knjižnica 
44/45 (1990/1991) (tiskano 1996) / uredila Lidija VVagner s sodelovanjem Stanke 
Dime, Matjaža Hočevarja, Alenke Mayer- Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko, Marjete 
Šušterčič, Betke Trunkelj in Tjaše Ujčič 
1300 enot. Urejeno po abecedi. Vsebuje tudi: imensko kazalo in kazalo po strokah UDK 
*Subotič, Irina in Vida Golubovič: Bibliografija "Zenita". - Subotič, Irina. Likovni 
krog revije "Zenit". 1995 str. 154-184 
Urejeno kronološko 
Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij 
Bauman, Ivanka, Branko Lesjak: Objave knjižničnih delavcev. - Osrednja knjižnica 
Celje včeraj, danes, jutri. 1996 str. 117-134 
Urejeno po abecedi 
Bibliografija. - Fakulteta za kmetijstvo. 1996 str. 121-169 
Urejeno po abecedi VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
»Bibliografija arhivskih delavcev v letu 1995. -Arhivi 1995 št. 1/2 str. 197-204 
Urejeno po abecedi 
»Bibliografijanekaterih članov akademije za leto 1995. - Letopis Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti knj. 46 1995 (tiskano 1996) str. 78-110 
Urejeno po abecedi 
»Bibliografija raziskovalcev za leto 1995. - Letopis Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti knj. 46 1995 (tiskano 1996) str. 376-433 
Urejeno po abecedi 
»Biblioteka SAZU. Bibliografija. - Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
knj. 46 1995 (tiskano 1996) str. 211-212 
Urejeno po abecedi 
Čučnik-Majcen, Nada in Jedert Vodopivec: Bibliografija 1956-1996. - Zapis in podo-
ba. 1996 str. 87-91 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: kronološki pregled objav; posterji; razstave; posvetovanja ; 
simpoziji; pedagoško izobraževalna dejavnost; raziskovalna dejavnost; diploma; magisterij 
; naloge za strokovni izpit 
»Fabjančič, Marija: Bibliografije članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
III. razred: Matematične, fizikalne in tehniške vede. Del 1 / uredila Marija Fabjančič 
Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 249 str.; 24 cm 
Urejeno po abecedi 
Hab ilitacij e: bilten Habilitacijske komisije Univerze v Mariboru. - Maribor: Univerza 
v Mariboru 
1996 / ureja Metka Režman 
Kandus, Nataša: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1995. 
- Prispevki za novejšo zgodovino 1996 št. 1/2 str. 21- 38 
Bibliografija objavljena v prilogi: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino 1995. -
Urejeno po zvrsteh 
Kastelic, Jelka: Bibliotekarska bibliografija delavcev Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani: 1945-1995 : (izbor). - Petdeset let Narodne in univerzitetne 
knjižnice. 1996 str. 113-188 
Urejeno po abecedi 
Kos, Peter: Bibliografija strokovnih delavcev Narodnega muzeja. - Argo 1996 št. 1/2 
str. 210-212 
Urejeno po abecedi 
Kuzmič, Franc: Bibliografije delavcev knjižnice : (izbor za čas, ko so bili delavci 
knjižnice ali to so). - Soboška knjižnica. i996 str. 32-35 
Urejeno po abecedi 
*Mavrin, Vanja in Samo Ribarič: Bibliografija Inštituta za patološko fiziologijo : 
1945-1995. - Inštitut za patološko fiziologijo. 1995 str. 99-129 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: znanstvena in raziskovalna dela; strokovna in pregledna dela 
• ostala dela 
Milačič, Alenka: Bibliografija delavcev Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo : 
1981-1995 / Alenka Milačič. - Golnik : Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo, 
1996. - 99 str.; 25 cm 
Vsebuje: knjige (553 enot); abstrakti iz znanstvenih in strokovnih srečanj (209 enot). 
Vsebuje tudi avtorsko in stvarno kazalo Knjižnica 41 (1997)1 
Sket, Ivanka. Pregled raziskovalnega dela : 1954-1995 / pripravila in uredila Ivanka 
Sket. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1996. -110 str.; 24 
cm 
115 enot. Vsebuje tudi: kratke vsebine raziskav 
Škulj, Edo: Bibliografija profesorjev TF v letu 1995. - Bogoslovni vestnik 1996 št. 2 str. 
235-244 
Urejeno po abecedi 
Vovko, Andrej in Mateja Ribarič: Publicistična dejavnost; Znanstvene in strokovne 
objave muzejskih delavcev; Delna bibliografija objav o dejavnosti muzeja. - Šolska 
kronika 1996 str. 285-288 
VVagner, Lidija: Bibliografija delavcev Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani 
: 1945-1995 : (izbor). - Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice. 1996 str. 
189-211 
Urejeno po abecedi 
Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij 
*Adlešič, Gregor: Bibliografja Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antro-
pologijo - letnik I (1973/74) do vključno XXI (1993) / pripravili Gregor Adlešič, 
Jasna Kamin in Marija Kokot. - Ljubljana : Časopis za kritiko zanosti, 1994. - 2, 60 
str.; 22 cm 
Vsebuje: kronološka bibliografija po številkah; abecedna bibliografija po avtorjih 
Bibliografija Geodetskega vestnika (GV) v letu 1996 (letnik 40). - Geodetski vestrdk 
1996 št. 4 str. 387-391 
Urejeno po vsebini 
Contents of volumens I-XXV. - Acta neophilologica 1996 št. 29 str. 113-118 
Urejeno kronološko 
Gobec, Mitja: Bibliografsko kazalo zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki 
Slovenije od številke 1 do številke 187. - Zbirka vodnikov. 1996 str. 55-65 
187 enot. Urejeno kronološko 
Gobec, Mitja: Seznam knjižic zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije po 
krajih oziroma območjih. - Zbirka vodnikov. 1996 str. 66-77 
Urejeno po abecedi 
Gobec, Mitja: Seznam knjižic zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije po 
temah. - Zbirka vodnikov. 1996 str. 78-86 
Urejeno po abecedi 
Lipej, Božena: 40 let Geodetskega vestnika - nekaj pregledov. - Geodetski vestnik 
1996 št. 3 str. 264-270 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: pregled izdajateljev; pregled uredniških odborov 
Orožen, Božena in Branko Lesjak: Celjske knjižnice in knjižničarji v povojnem tisku. 
- Osrednja knjižnica Celje včeraj, danes, jutri. 1996 str. 97-116 
609 enot. Urejeno kronološko 
Signalne informacije iz bibliotekarstva. - 1993, št. 1- . - Ljubljana : Narodna in 
univerzitetna knjižnica 
št. 1 - št. 12 (1996) / uredila Jelka Kastelic 
Urejeno po vsebini VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
*Turk, Janja: Bibliografija Geografskega vestnika 1925-1995: letnik 1-66. - Geografski 
vestnik 1995 str. 215-263 
691 enot. Vsebuje: Uvod; Geografski vestnik - obseg letnikov in uredniki; Osnovni izpis 
po vsebini; Avtorsko kazalo; Regionalno kazalo 
Urbanija, Jože: Seznam tezavrov in strokovne literature v NUK in na Oddelku za 
bibliotekarstvo. - Urbanija, Jože. Metodologija izdelave tezavra. 1996 str. 61-70 
VVagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 1995. - Knjižnica 1996 št 1 str. 103-131 
Urejeno po vsebini 
Filozofija. Psihologija 
Komel, Dean: Literatura. - Komel, Dean. Razprtost prebivanja. 1996 str. 191-207 
Urejeno po abecedi 
*Miheljak, Vlado: Literatura. - Miheljak, Vlado. Camera obscura psihologije. 1995 
str. 338-351 
Urejeno po abecedi 
Verstvo 
Bibliografija. - Spisi apostolskih očetov. 1996 str. 369-396 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: Temeljni priročniki; Prvo Klementovo pismo ; Sv. Ignacij 
Antiohijski in Polikarp Smirnski; Drugo Klementovo pismo; Barnabovo pismo; Herma 
Mastnak, Tomaž: Bibliografija. - Mastnak, Tomaž. Kristjanstvo in muslimani. 1996 
str. 284-304 
Urejeno po abecedi 
*Smolik, Marijan: Bibliografija. - Smolik, Marijan. Liturgika. 1995 str. 251-266 
Urejeno po vsebini. Bibliografija v tekstu 
Zadnikar, Anica, Jasna Hrovat in Marijan Smolik: Bibliografija slovenskih prevodov 
svetopisemskih besedil. - Biblije na Slovenskem. 1996 str. 217-227 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: rokopisi; tiski 
Družbene in politične vede 
Avsec, Franci: Uporabljena literatura. - Avsec, Franci. Zadruga v primerjalnem 
pravu. 1996 str. 167-186 
Urejeno po abecedi 
Bahovec, Eva D. in Zdenko Kodelja: Bibliografija. - Bahovec, Eva D. Vrtci za današnji 
čas. 1996 str. 227-235 
Urejeno po abecedi 
Bešter, Helena: Literatura. - Bešter, Helena. Pokojninski sistemi v svetu in pri nas. 
1996 str. 149-157 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojna dela (53 enot); članki in referati (53 enot); viri 
(18 enot) Knjižnica 41 (1997)1 
Bešter, Janez: Literatura. - Bešter, Janez. Prevzemi podjetij in njihovi učinki na 
delničarje, managerje, zaposlene, upnike in državo. 1996 str. 145-150 
Urejeno po abecedi 
Cerar, Miro ml.: Literatura. - Cerar, Miro ml. Večrazsežnost človekovih pravic in 
dolžnosti. 1996 str. 237-246 
Urejeno po abecedi 
Ferjan, Marko: Literatura. - Ferjan, Marko. Skrivnosti vodenja šole k znanju, uspehu 
in ugledu. 1996 str. 203-206 
92 enot. Urejeno po abecedi 
Geč-Korošec, Miroslava: Literatura. - Geč-Korošec, Miroslava. Družinsko pravo. 
1996 str. 282-303 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: slovenska in bivša jugoslovanska literatura; tuja literatura 
GV register: veljavni predpisi Republike Slovenije. - Ljubljana: Gospodarski vestnik 
št.l-št. 12 (1996) 
Urejeno po vsebini 
*Jogan, Maca: Literatura. - Jogan, Maca, Sodobne smeri v sociološki teoriji. 1995 str. 
153-166 
Urejeno po abecedi 
Kuzmanovič, Tonči: Literatura. - Kuzmanovič, Tonči. Ustvarjanje antipolitike. 1996 
str. 273-289 
Urejeno po abecedi 
Miklavčič-Brezigar, Inga: Literatura in viri. - Miklavčič- Brezigar, Inga. Etnološka 
topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje. Občina Tolmin. 1996 str. 
323-335 
Urejeno po abecedi 
Milenkovič, Marija: Literatura. - Bavcon, Ljubo. Kazensko pravo. Splošni del. 1996 
str. 459-466 
Urejeno po abecedi 
Milenkovič, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in Minis-
trstva za notranje zadeve Republike Slovenije. - Revija za kriminalistiko in krimi-
nologijo 1996 št. 1- št. 4 
Urejeno po vsebini 
Perovšek, Jurij: Viri in literatura. - Perovšek, Jurij. Liberalizem in vprašanja sloven-
stva. 1996 str. 286-292 
Urejeno po zvrsteh 
Pirih, Nataša: Izbor iz bibliografije. - Jezik in slovstvo 1995/96 št. 6 str. 332-333 
Urejeno kronološko 
Planina, Janez: Literatura in viri. - Planina, Janez. Uvod v turizem. 1996 str. 179-188 
89 enot (literatura) + 12 enot (viri). Urejeno po abecedi 
Porenta, Ana: Literatura, ki nam pri delu pomaga. - Porenta, Ana. Ustvarjajmo, 
raziskujmo, igrajmo se pri pouku. 1996 str. 153-157 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: splošna literatura ; matematično področje ; naravoslovno 
področje; jezikovno področje; glasbeno in plesno področje; likovno in tehnično področje 
Ravnik, Mojca: Viri in literatura. - Ravnik, Mojca. Bratje, sestre, strniči, zermani, 1996 
str. 270-277 
Urejeno po abecedi VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
Sajovic, Bogomir: Literatura. - Sajovic, Bogomir. Osnove civilnega prava. 1996 str. 
13-18 
Urejeno po abecedi 
*Sketelj, Polona: Viri in literatura. - Sketelj, Polona. Na stičišču dveh kultur. 1995 str. 
201-204 
Urejeno po abecedi 
Smrke, Marjan: Literatura. - Smrke, Marjan. Religija in politika. 1996 str. 197-211 
Urejeno po abecedi 
Stanonik, Tončka: Seznam virov in literature v zvezi s klekljanjem in čipkami. -
Stanonik, Tončka. Podobe iz čipkaste preje. 1996 str. 164 
Svetličič, Marjan: Literatura. - Svetličič, Marjan. Svetovno podjetje. 1996 str. 392-412 
Urejeno po abecedi 
Škof, Bojan: Literatura. - škof, Bojan. Nekateri pogledi na obdavčitev z davkom na 
dodano vrednost v Sloveniji. 1996 str. 203-211 
144 enot. Urejeno po abecedi 
Spec, Boštjan: Literatura : članki in monografije. - Špec, Boštjan. Poslovanje na 
podlagi notranjih informacij. 1996 str. 213-219 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjige; časopisni članki; uporabljeni pravni viri Republike 
Slovenije; tuji pravni viri 
Terseglav, Marko: Seznam uporabljenih virov za hrvaške in srbske pesemske 
različice. - Terseglav, Marko. Uskoška pesemska dediščina Bele krajine. 1996 str. 
252-253 
49 enot 
Terseglav, Marko: Viri in literatura. Terseglav, Marko. Uskoška pesemska dediščina 
Bele krajine. 1996 str. 124-128 
190 enot 
Uhan, Stane: Literatura. - Uhan, Stane. Vrednotenje dela I. Organizacija dela, sistemi-
zacija dela, zahtevnost dela. 1996 str. 286-290 
Vsebuje: avtorska dela; članki avtorjev; ostali viri 
Ule, Mirjana: Literatura. - Ule, Miijana. Psihologija tržnega komuniciranja. 1996 str. 
264-267 
Urejeno po abecedi 
Zidar, Andraž: Literatura; Pravni viri. - Zidar, Andraž. Lustracija. 1996 str. 239-246 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjige in monografije; strokovni članki, razprave in poročila 
s strokovnih srečanj; miscellanea 
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina 
»Adamič, France. 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792-1992) = 200 years of 
the agricultural press in Slovenia (1792-1992) / France Adamič. - Ljubljana : 
Agronomski oddelek Biotehniške fakultete Univerze, 1992. - 70 str. ; 24 cm. -
(Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Supl. 16. Kmetijstvo) 
Urejeno po zvrsteh Knjižnica 41 (1997)1 
Bilten novosti v knjižnici / Zavod za gradbeništvo Ljubljana. - Ljubljana : Zavod za 
gradbeništvo - ZRMK 
let. 15 (1996) 
Čibej, Jože Andrej: Literatura. - Čibej, Jože Andrej. Matematika za računovodje in 
finančnike. 1996 str. 403-414 
Urejeno po abecedi 
*Gašperšič, Franc: Literatura. - Gašperšič, Franc. Gozdnogospodarsko načrtovanje v 
sonaravnem ravnanju z gozdovi. 1995 str. 396-403 
Urejeno po abecedi 
Grecs-Smole, Brigita: Veterinary publications activities in Slovenia. - Zbornik Veteri-
narske fakultete Univerze Ljubljana. 1996 št. 1 str. 147-162 
Bibliografija delno v tekstu. Vsebuje tudi: university textbooks ; terminološke slovarje ; 
bibliografije; osebne bibliografije; strokovne knjige; disertacije in magistrska dela; članki 
Jerman, Igor in Artur Štern: Reference. - Jerman, Igor. Gen v valovih. 1996 str. 277-289 
284 enot. Urejeno po abecedi 
Kanjuo-Mrčela, Aleksandra: Literatura. - Kanjuo-Mrčela, Aleksandra. Ženske v 
menedžmentu. 1996 str. 183-189 
Urejeno po abecedi 
Knez, Martin: Literatura. - Knez, Martin. Vpliv lezik na razvoj kraških jam. 1996 str. 
130-137 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: objavljena dela; neobjavljena dela 
Kranjc, Maja: Škocjanske jame. A contribution to bibliography / compiled by Maja 
Kranjc. - Postojna : Karst Research Institute ZRC SAZU ; Ljubljana : Slovenian 
Commission for UNESCO, 1996. - 52 str.; 21 cm 
399 enot. Urejeno po abecedi. Vsebuje tudi kazalo ključnih besed in kazalo avtorjev 
Literatura. - Reja drobnice. 1996 str. 306-309 
Urejeno po abecedi 
Oblak, Milica: Literatura. - Oblak, Milica. Ameriške borovnice. 1996 str. 120-122 
52 enot. Urejeno po abecedi 
Perko, Franc in Janez Pogačnik: Literatura. - Perko, Franc. Kaj ogroža slovenske 
gozdove. 1996 str. 179-183 
74 enot. Urejeno po abecedi 
Petaros-Kmetec, Ksenija: Bibliografija knjig Mestne knjižnice Piran na temo drog. -
Mreža drog 1996 št. 1 str. 118-121 
*Slabe, Tadej: References. - Slabe, Tadej. Care rocky relief and its speleogenetical 
significance. 1995 str. 116-120 
Urejeno po abecedi 
Šercelj, Alojz: Literatura = References. - Šercelj, Alojz. Začetki in razvoj gozdov v 
Sloveniji. 1996 str. 129-134 
Urejeno po abecedi 
Urbančič, Dina in Anica Gradišek: Literatura. - Urbančič, Dina. Osnove zdravstvene 
nege bolnika. 1996 str. 337-340 
89 + 5 enot. Urejeno po abecedi VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
Založništvo 
Inkret, Franka in Špela Mihelač: Bibliografija založbe Mihelač : 1990-1995 / zbrali 
in uredili Franka Inkret, Špela Mihelač. - Ljubljana : Mihelač, 1996. - 67 str.; 18 cm 
Urejeno kronološko. Vsebuje tudi pregled knjižnih zbirk, imensko kazalo avtorjev, nagrade 
založbe Mihelač 
Kalčič, Dunja in Elektra Tsigaridas. Unescove publikacije v Narodni in univerzitetni 
knjižnici : izbirna bibliografija : ob 50-letnici Unesca / uredili Dunja Kalčič in 
Elektra Tsigaridas. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. - 60 str.; 
25 cm 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: serijske publikacije (63 enot) in monografske publikacije (536 
enot) 
Kuzmič, Franc: Pregled publikacij PiŠK : (kronološki prikaz). - Soboška knjižnica. 
1996 str. 36-37 
Opetnik, Franc. Bibliografija Mohorjeve družbe v Celovcu : 1851- 1994 / sestavil na 
podlagi "Orisa zgodovine Mohorjeve družbe" Marjana Smolika (Celje 1992) in 
bibliografij Karla Bohma (koledarji Družbe sv. Mohorja v Celovcu) Franc Opetnik. 
- Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 1995. -112 str.: ilustr; 15 cm 
Urejeno kronološko 
Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu 1995. - Letopis SAZU 
knj. 46 1995 (tiskano 1996) str. 217-232 
Urejeno po vsebini (razredih) 
Sketelj, Polona: Viri in literatura. - Sketelj, Polona. Knjige in koroški Slovenci. 1996 
str. 143-145 
Urejeno po abecedi 
Smolik, Marijan: Pregled dosedanjih izdaj Mohorjeve družbe Celovec - Prevalje -
Celje - Ljubljana - Gorica. - Inzko, Valentin. Družba sv. Mohorja. 1996 str. 121-195 
Urejeno kronološko. Vsebuje tudi imensko kazalo avtorjev in kazalo naslovov 
Umetnost 
Antonello, Andrea: Bibliografija. - Antonello, Andrea. Gotske cerkve v Posočju in 
Goriških brdih. 1996 str. 44-46 
Urejeno po abecedi 
Blatnik, Aleš: ZF filmi petdesetih, urejeni po letnicah. - Blatnik, Aleš. Napad radioak-
tivnih filmov. 1996 str. 156-162 
Urejeno kronološko 
Hartman, Bruno: Literatura; Viri in opombe. - Hartman, Bruno. Slovensko dramsko 
gledališče v Mariboru do druge svetovne vojne. 1996 str. 250-277 
Vsebuje tudi: predstave Dramatičnega društva v Mariboru po sezonah med 1909 in 1914 
Frelih, Darja: Novosti s knjižnih polic na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakul-
tete v Ljubljani. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo 1996 št. 7 str. 48-51 
Urejeno po zvrsteh 
Kaufman, Mojca: Bibliografija knjig, serijskih publikacij in člankov v sezoni 1994/95. 
- Slovenski gledališki letopis 1994/1995 (tiskano 1996) str. 179-289 
Vsebuje: knjige(72 enot); serijske publikacije (73-100 enot); članki (101 -2110 enot) Knjižnica 41 (1997)1 
Kokole, Metoda: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Muzikološkega inštituta Znan-
stvenoraziskovalnega centra SAZU. - Bilten / Slovensko rnuzikološko društvo 1996 
št. 7 str. 51-53 
Urejeno po zvrsteh 
Krstulovič, Zoran: Novosti s knjižnih polic v glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne 
knjižnice. - Bilten / Slovensko rnuzikološko društvo 1996 št. 7 str. 32-48 
Urejeno po zvrsteh 
*Jenko, Mojca: Bibliografija. - Gotika v Sloveniji / gl. ur. Janez Hofler. 1995 (2. popr. 
izd.) str. 403-432 
Urejeno po abecedi 
Lipoglavšek, Marjana: Bibliografija. - Lipoglavšek, Marjana. Baročno stropno slikar-
stvo na Slovenskem. 1996 str. 135-138 
Urejeno po abecedi 
Pišek, Blaž: Slovenska numizmatična bibliografija. - Numizmatični vestnik 1996 št. 
24 (posebna izd.) str. 13-16 
Pomembnejši teksti o stripu v slovenskih publikacijah. - Slovenski strip. 1996 str. 
/106/ 
Urejeno kronološko 
Pregled sezone 1995/96. - Gledališki list / Primorsko dramsko gledališče 1996 št. 3 
str. 25-29 
Vsebuje: uprizoritve v sezoni 1995/96 ; PDG na festivalih ; nagrade v sezoni 1995/96 ; 
število ponovitev; gostovanja; igralski nastopi 
Reichenberg, Mitja: Novosti s knjižnih polic v glasbeni zbirki Univerzitetne knjižnice 
Maribor. - Bilten / Slovensko rnuzikološko društvo 1996 št. 7 str. 55-56 
Urejeno po zvrsteh 
»Repertoar LGM1974-1995. - Letopis Lutkovnega gledališča Maribor. 1995 str. 28-69 
Urejeno kronološko 
Salmič, Karmen: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Pedagoške fakultete v Mariboru. 
- Bilten / Slovensko rnuzikološko društvo 1996 št. 7 str. 53-55 
Urejeno po zvrsteh 
Sofokles na slovenskih odrih. - Gledališki list SNG Drame Ljubljana 1995/96 št. 7/8 
str. 21 
Urejeno kronološko 
Šimenc, Stanko: Filmografija slovenskih celovečernih filmov. - Šimenc, Stanko. 
Panorama slovenskega filma. 1996 str. 107-114 
132 enot. Urejeno kronološko 
Šimenc, Stanko: Izbrana literatura za zgodovino slovenskega filma. - Šimenc, Stanko. 
Panorama slovenskega filma. 1996 str. 115-121 
Urejeno kronološko 
Vignjevič,Tomislav: Bibliografija. - Vignjevič, Tomislav. Mojster Kranjskega oltarja. 
1996 str. 90-93 
Urejeno po abecedi 
Žitko Sonja: Literatura. - Žitko, Sonja. Po sledeh časa. 1996 str. 126-130 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: temeljna literatura ; leksikoni ; enciklopedije ; dodatna 
literatura in viri; posamezni spomeniki VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
Šport 
Bibliography. - Šport in the Republic of Slovenia. 1996 str. 113-121 
Urejeno po abecedi 
Velkovrh, Ciril: Slovenska planinska bibliografija za leto 1995. - Planinski vestnik 
1996 št. 12 str. 543-547 
Urejeno po vsebini 
Jezikoslovje. Književnost 
Borovnik, Silvija: Literatura. - Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače? - 1996 str. 
261-274 
Urejeno po abecedi 
Buršič Guidici, Barbara: Bibliografia dell'istrioto. - Annales 1996 str. 261-270 
Golden, Marija: Izbrana strokovna literatura; Navedena literatura. - Golden, Marija. 
O jeziku in jezikoslovju. 1996 str. 357-358,1-XVII 
Humar, Marjeta: Viri in literatura. - Humar, Marjeta. Papirniški terminološki slovar. 
1996 str. 352 
Urejeno po zvrsteh 
Kalin-Golob, Monika: Viri. - Kalin-Golob, Monika. Jezikovna kultura in jezikovni 
kotički. 1996 str. 155-173 
Keber, Janez: Seznam pomembnejših virov in literature. - Keber, Janez. Leksikon 
imen. 1996 str. 71-76 
Urejeno po abecedi 
Kočij an, Gregor Literatura. - Kocijan, Gregor. Kratka pripovedna proza v obdobju 
moderne. 1996 str. 257-264 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: odnosnice; konzultirana literatura; opombe 
* Kos, Janko: Bibliografija. - Evropska lirika. 1995 str. 32-34 
Urejeno po abecedi 
Kos, Janko: Bibliografija. - Kos, Janko. Očrt literarne teorije. 1996 str. 181-184 
Urejeno po abecedi 
*Logar, Tine: Bibliografija. - Svetovna novela 19. in 20. stoletja. 1995 str, 105-113 
Urejeno po zvrsteh 
*Merše, Majda: Viri in literatura. - Merše, Majda. Vid in vrstnost glagola v sloven-
skem knjižnem jeziku 16. stoletja. 1995 str. 327-341 
Urejeno po abecedi 
Mihurko, Katja: Popravki in dopolnila k bibliografiji o perspektivarski dramatiki, 
objavljeni v številki 535- 537/1994 revije Borec. - Borec 1996 št. 551/552 str. 237-
239 
Milani, Nelida in Silvano Zilli: Bibliografia linguistica dellTstria : ambito istrovene-
to. - Annales 1996 str. 243-260 
Pliško, Lina: Bibliografija članaka iz dijalektologije u časopisu "Istarski mozaik" i 
"Istra" od 1963 do kraja 1993. - Annales 1996 str. 271-274 Knjižnica 41 (1997)1 
Poniž, Denis: Literatura. - Poniž, Denis. Kako interpretiram povest in roman ter 
preživim maturo. 1996 str. 127-130 
Urejeno po zvrsteh 
Slovenska književnost / uredili Janko Kos, Ksenija Dolinar in Andrej Blatnik; avtorji 
Frančiška Buttolo .../et al./. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996. - 572 str.; 21 
cm. - (Zbirka Sopotnik) (Leksikoni / Cankarjeva založba) 
Štuhec, Miran: Viri; Literatura. - Štuhec, Miran. Rad prebiram misli, ne živim jih pa 
rad. 1996 str. 175-179 
Urejeno po abecedi 
*Troha, Vera: Novosti iz knjižnice Oddelka za primerjalno književnost in literarno 
teorijo. - Primerjalna književnost 1995 št. 2 str. 69-76 
Urejeno po abecedi 
*Zorko, Zinka: Literatura. - Zorko, Zinka. Narečna podoba Dravske doline. 1995 str. 
355-357 
Urejeno po abecedi 
Osebne bibliografije 
AJDIČ, ANDREJ 
Ajdič, Andrej: Grafička umetnost i skulptura. - Ajdič, Andrej. Andrej Ajdič, mag. 
art. 1996 str. 15-17 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografski podatki; nagrade; kolekcije; samostojne razstave 
; skupinske razstave 
* APOLLONIO, ZVEST 
Marvin, Nives: Documentazione e bibliografia. - Apollonio, Zvest. Z. Apollonio. 
1995 str. 151-155,158- 166 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: nagrade ; TV in video ; knjižne ilustracije ; koledarji ; 
oblikovanje; scenografija; publicistika; likovne kolonije; samostojne razstave; skupinske 
razstave; bibliografija 
*BAJUK, ERIKA MARIJA 
(Dokumentacija). - Bajuk, Erika Marija. Erika Marija Bajuk. 1995 str. 12-15 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; izbrane samostojne razstave; izbrane skupinske 
razstave; javne zbirke 
*BATISTA, MILAN 
Globočnik, Damir: (Dokumentacija). - Batista, Milan. Milan Batista. 1995 str. 103-
108 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija ; samostojne razstave; izbor skupinskih razstav; 
nagrade in priznanja; izbor iz bibliografije 
*BAVČER, MARTIN 
Marušič, Branko: Izbrana literatura o Bavčerju. - Pater Martin Bavčer. 1995 str. 17-18 
Urejeno kronološko 
BIBER, DUŠAN 
Kandus, Nataša: Bibliografija Dušana Bibra. - Prispevki za novejšo zgodovino 1996 
št. 1/2 str. 265-266 
BLOCH, MARC 
Bibliografija. - Bloch, Marc. Apologija zgodovine ali zgodovinaijev poklic. 1996 str. VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
175-176 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjižna dela Marca Blocha; nekaj del o Marcu Blochu 
BORŠNIK, MARJA 
Izbor iz bibliografije dr. Marje Boršnikove. - Zaupala je v mladega človeka. 1996 
str. 9-12 
Urejeno po zvrsteh. Vebuje: dela ; leposlovna dela ; intervjuji in pogovori z dr. Marjo 
Boršnikovo 
BRATUŠA, MIRKO 
Intihar-Ferjan, Jana: /Dokumentacija/. - Bratuša, Mirko. Mirko Bratuša. 1996 str. 
(23-24) 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografski podatki; nagrade; javna dela; samostojne razstave 
; skupinske razstave; izbrana literatura o umetniku 
BRITOVŠEK, MARJAN 
Cindrič, Alojz; Bibliografija prof. dr. Marjana Britovška. - Kriza socialnih idej. 1996 
str. 21-26 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije ; znanstveni in strokovni sestavki ; 
recenzije; uredništva; ocene; poročila; intervjuji 
BRODAR, SREČKO 
Likar, Peter: Bibliografija. - Likar, Peter. Srečko Brodar. 1996 str. 48-55 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: znanstvene razprave; poljudnoznanstveni članki; poročila; 
ocene; literarna dela in ocene 
BUČIČ, VESNA 
Bibliografija dr. Vesne Bučič. - Argo 1996 št. 1/2 str. 219-221 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije, razprave in študije; poljudni članki; 
recenzije in poročila 
CANKAR, IVAN 
Bibliografija. - Cankar, Ivan. Hlapci. 1996 str. 65-68 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: Hlapci v knjižnih izdajah ; Hlapci v prevodih ; uprizoritev 
Hlapcev v slovenskih poklicnih gledališčih ; študije o Hlapcih in Cankarjevi dramatiki; 
drugi viri 
Jan, Zoltan: Bibliografski dodatek. - Primerjalna književnost 1996 št. 1 str. 82-86 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojni knjižni prevodi Cankarjevih del po letu 1945 ; 
prevodi Cankarjevih del v italijanski periodiki; strokovna literatura 
CANKAR, IZIDOR 
Sedej, Danijela: Bibliografija. - Cankar, Izidor (1886-1958). S poti. 1996 str. 235-252 
Vsebuje: Literarna dela: knjižne izdaje ; leposlovje v revijah ; ocene in kritike ; razno. 
Prevod?io delo: prevodi Cankarjevih del v knjigah in revijah; ocene in študije romana "S 
poti". Umetnost: knjižne izdaje. Drugo delo: knjižne izdaje; objave v časopisju 
CIUHA, PETER 
Dokumentacija. - Ciuha, Peter. Peter Ciuha. 1996 str. 31 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: osebni podatki; pomembnejše skupinske razstave; pomemb-
nejše samostojne razstave; pomembnejše ilustracije; nagrade in priznanja 
ČENG1Č, BATO 
Nedič, Lilijana: Biografija ; Filmografija. - Bato Čengič. 1996 str. 39 
ČERNE, PETER 
Dokumentacija. - Černe, Peter. Peter Čeme. 1996 str. 14-16 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: osebne razstave; skupinske razstave; nagrade in priznanja Knjižnica 41 (1997)1 
DEBEVEC, CIRIL 
Moravec, Dušan: Režije Cirila Debevca. - Moravec, Dušan. Slovenski režiserski 
kvartet (z gostom). 1996 str. 283-286 
Urejeno po gledališčih 
DEMŠAR, TONE 
Demšar, Marjeta: Bibliografski podatki. - Demšar, Tone. Tone Demšar. 1996 str. 
70-78 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; shipinske razstave; simpozij 
; javna dela; nagrade; bibliografija 
DOLINAR, LOJZE 
Čopič, špelca, Breda Ilich-Klančnik: Razstave; Bibliografija. - Dolinar, Lojze. Lojze 
Dolinar (1893-1970). 1996 str. 203-219 
DOSTOEVSKIJ, FEDOR MIHAJLOVIČ 
Cuderman, Vinko: Bibliografija. - Dostoevskij, Fedor Mihajlovič. Zločin in kazen. 
1996 str. 39-40 
Vsebuje: Zločin in kazen F.M. Dostojevskega v slovenskem prevodu; dramatizacija romana 
Zločin in kazen na slovenskih odrih; o Dostojevskem in romanu Zločin in kazen ; glavni 
viri v slovenskem jeziku 
ELIADE, MIRCE A 
Bibliografija del Mircea Eliadeja (izšlih v francoščini). - Eliade, Mircea. Zgodovina 
religioznih verovanj in idej. 1996 str. 227-228 
*ENDE, MICHAEL 
Pogačar, Tanja: Michael Ende: biografski in bibliografski podatki. - Otrok in knjiga 
1995 št. 39/40 str. 83-85 
Vsebuje: Seznam knjig iz baze COBIB: v slovenskem jeziku ; v nemškem jeziku ; izbor 
prispevkov o Michaelu Endeju 
FELC, JOŽE 
Doslej izdane knjige pisatelja Jožeta Felca. - Felc, Jože. Prošnji dnevi. 1996 str. 175 
Urejeno kronološko 
FILO, BREDA 
Gabron-Vuk, Cirila: Breda Filo : osebna bibliografija za obdobje 1960-1995. -
Knjižničarske novice 1996 št. 8/9 priloga 11 str. 
GAVELLA, BRANKO 
Moravec, Dušan: Režije Branka Gavelle. - Moravec, Dušan. Slovenski režiserski 
kvartet (z gostom). 1996 str. 286-287 
Urejeno po gledališčih 
GESTRIN, FERDO 
Stergar, Nataša: Bibliografija akademika prof. dr. Ferda Gestrina za leta 1977-1996. 
- Zgodovinski časopis 1996 št. 3 str. 333-339 
Urejeno kronološko 
*GOLIJA, DARKO 
Golija, Darko: Dokumentacija. - Golija, Darko. Oblak. 1995 str. 6 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; nagrade; samostojne razstave; skupinske razstave 
; javne postavitve 
»GRAFENAUER, BOGO 
Samec, Drago: Bibliografija akademika prof. dr. Boga Grafenauerja : 1976-
1995/1996. - Zgodovinski časopis 1995 št. 4 str. 524-536 VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
Urejeno kronološko 
Samec, Drago: Bogo Grafenauer - bibliografija. - Grafenauerjev zbornik.1996 str. 
43-86 
Urejeno kronološko 
GRAFENAUER, NIKO 
štoka, Tea: Bibliografija Nika Grafenauerja. - Grafenauer, Niko. Vezi daljav. 1996 
str. 188-192 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: pesniške zbirke ; esejistika ; pesmi za otroke in mladino ; 
radijske igre za mladino; mladinska proza; prevodi iz tujih jezikov; prevodi v tuje jezike 
(izbor); intervjuji (izbor); literatura o avtorju (izbor); objave v antologijah (izbor); nekaj 
pomembnejših tujih revialnih objav 
HACQUET, BALTAZAR 
Hacquetov opus. - Hacquet, Baltazar. Veneti, Iliri, Slovani. 1996 str. 191-193 
HOČEVAR, LEOPOLD 
Forte, Aleksandra: Dokumentacija. - Tršar, Marijan. Leopold Hočevar-Hoči. 1996 
str. 86-99 
Urejeno po zvrsteh: Vsebuje: nagrade; sodelovanje v umetniških kolonijah; literatura o 
umetniku; katalogi; ilustracije; osebne razstave ; skupne razstave; Hočevarjeva dela v 
stalnih zbirkah 
HOFER, FRANZ 
Bio-filmografija = Bio-filmografie. - Prvi sledovi starosti. 1996 str. 70-77 
62 enot. Vsebuje: življenjepis in pregled filmov 
HOROVITZ, ISRAEL 
O avtorju. - Gledališki list / Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. 
1995/96 št. 6 str. 4 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; igre; filmski scenariji; TV igre; romana; poezija 
; nagrade 
IBSEN, HENRIK 
Koler, Samo: Bibliografija. - Ibsen, Henrik. Hiša lutk (Nora). 1996 str. 34-35 
Po zvrsteh. Vsebuje: knjižne izdaje Ibsenovih del v slovenščini; literatura o Ibsenu in Hiši 
lutk; uprizoritve dram Henrika Ibsena v slovenskih poklicnih gledališčih 
IVANC-OLIVIERI, ALEKSA 
Vodeb, Rafko ../(et al./: /Dokumentacija/. - Ivane- Olivieri, Aleksa. Aleksa Ivane 
Olivieri. 1996 str. 35-36 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne razstave; skupinske razstave; ilustracije knjig in 
revij 
JAKOBSON, ROMAN 
B.N.: Bibliografija knjig in knjižnih izdaj Romana Jakobsona. - Jakobson, Roman. 
Lingvistični in drugi spisi. 1996 str. 245-247 
Boškovič, Lidija: Jakobson v Jugoslaviji: 1945-1988. - Jakobson, Roman. Lingvistični 
in drugi spisi. 1996 str. 248-253 
Urejeno kronološko in po zvrsteh. Vsebuje: samostojne izdaje; posamični prispevki 
JANČAR, DRAGO 
Toporišič, Tomaž: Bibliografija. - Jančar, Drago. Veliki briljantni valček. 1996 str. 
28-31 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjižne izdaje Jančarjevih dram v slovenskem jeziku; knjižne Knjižnica 41 (1997)1 
izdaje Jančarjevih dram v tujini; slovenske uprizoritve Jančarjevih dramskih del v tujini 
uprizorjene Jančarjeve drame ; film ; televizija ; radio ; knjižne izdaje drugih Jančarjevih 
del v slovenskem jeziku; literarne nagrade 
JOANNES PAULUSII, papež 
Karol Wojtyla v slovenskih prevodih. - Joannes Paulus II, papež. Ljubezen mi je 
vse razodela. 1996 str. 21 
JERAJ, ZMAGO 
Pomembnejše razstave, biografski mejniki, nagrade in knjižne opreme na področju 
fotografije. - Jeraj, Zmago. Krivoustneži. 1996 str. 76-77 
Urejeno kronološko 
"KAHLER, FRANZ 
Objavljena dela prof. dr. Franza Kahlerja. - Geologija 1994/95 (tiskano 1996) str. 
9-21 
Urejeno kronološko 
KALAŠ, BOGOSLAV 
(Dokumentacija). - Kalaš, Bogoslav. Bogoslav Kalaš. 1996 str. 29-30 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; skupinske razstave; seznam 
del 
KIRBIŠ, DUŠAN 
Dušan Kirbiš. - Kirbiš, Dušan. Časovni most. 1996 str. 15-16 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografski podatki; samostojne razstave; izbrane skupinske 
razstave 
KOCBEK, EDVARD 
Virk, Tomo: Bibliografija : razprave o zbirki novel Strah in pogum. - Kocbek, 
Edvard, 1904-1981. Strah in pogum. 1996 str. 37 
Urejeno kronološko , 
KOZLER, PETER 
Kordiš, Ivan: Dela in članki Petra Kozlerja. - Kordiš, Ivan. Peter Kozler in prvi 
zemljevid slovenskega ozemlja. 1996 str. 64 
KREFT, BRATKO 
Moravec, Dušan: Režije Bratka Krefta. - Moravec, Dušan. Slovenski režiserski 
kvartet (z gostom). 1996 str. 287-288 
Urejetio po gledališčih 
KRIŽNAR, NAŠKO 
Skrt, Darja: Filmografija. - Skrt, Darja. Po sledovih reizma. 1996 str. 109-121 
Urejeno po zvrsteh 
LENČEK, RADO L. 
Lenček, Rado L.: Izbrane razprave in eseji. 1996 str. X- XXXV 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjige in zborniki; članki in znanstvenoraziskovalne razprave 
; biografski podatki in intervjuji 
LOGAR, LOJZE 
Butinar-Čeh, Olga: Dokumentacija. - Logar, Lojze. Lojze Logar. 1996 str. 48-68 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; nagrade;samostojne razstave; skupinske razstave 
; iz bibliografije 
LOGAR, TINE 
Bibliografija Tineta Logarja do leta 1996. - Logar, Tine. Dialektološke in jezikovnoz-
godovinske razprave. 1996 str. 413-426 VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
150 enot. Urejeno kronološko. - Pregledana in dopolnjena bibliografija iz leta 1986, ki jo je 
sestavila Alenka Logar- Pleško 
LOVKO, ERIK 
/Dokumentacija/. - Lovko, Erik. Erik Lovko. 1996 str. 4 + 14-16 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija ; samostojne razstave ; simpoziji ; nagrade ; 
bibliografija (izbor) 
MAGAJNA, MARIO 
Magajna Mario in Primož Lampič: Bibliografski podatki = Bibliographical data. -
Magajna, Mario. Mario Magajna. 1996 str. 68-72 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: monografije; intervjuji; izbrana literatura in viri o avtorju; 
izbrana bibliografija avtorja; izbor člankov in publikacij s fotografijami Maria Magajne; 
nekatere najpomembnejše samostojne razstave in predavanja z diapozitivi; nekatere po-
membnejše skupinske razstave 
MAL, JOSIP 
Samec, Drago: Josip Mal - bibliografija. - Malov zbornik. 1996 str. 150-176 
308 enot. Urejeno kronološko. Vsebuje tudi: uredništvo; biografski zapisi o avtorju 
MARFLAK, ŠTEFAN 
Kožar, Jernej: Štefan Marflak. - Marflak, Štefan. Štefan Marflak. 1996 str. 55-58 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne razstave ; skupinske razstave ; scenografije ; 
likovna oprema; nagrade; članki 
MAUSS, MARCEL 
Bibliografija del Marcela Maussa. - Mauss, Marcel. Esej o daru in drugi spisi. 1996 
str. 304-307 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje tudi: kratek življenjepis ; glavna avtorjeva dela ; izbor delo 
Marcelu Maussu 
MULLER, HEINER 
Cetinski, Uršula: Heiner Muller - dramski opus : seznam del, krstnih izvedb in 
uprizoritev v Sloveniji. - Gledališki list SNG Drama Ljubljana 1995/96 št. 7/8 str. 
83-84 
OBLAK, MOJCA 
Intihar-Ferjan, Jana: /Dokumentacija/. - Oblak, Mojca. Transcendentalni maniri-
zem. 1996 str. 16 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; skupinske razstave; izbrana 
umetničina bibliografija; izbrana literatura o umetnici 
PEKLENIK, JANEZ 
Peklenik, Janez: Bibliography; Patents. - Peklenik, Janez. Manufacturing systems 
evolution. 1996 str. 305-316 
Urejeno kronološko 
POGAČA R, VOJKO 
(Dokumentacija). - Pogačar, Vojko. Paris-Mars. 1996 str. 6 + 8 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografski podatki; samostojne razstave, skupinske razstave 
; nagrade in priznanja 
PREMRL, STANKO 
Škulj, Edo: Premrlova glasbena bibliografija. - Premrlov zbornik. 1996 str. 229-272 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: spisi in skladbe kot članke in kot samostojne izdaje 
PROSENC, NATAŠA 
Prosenc, Nataša: /Dokumentacija/. - Prosenc, Nataša. Nataša Prosenc. 1996 str. Knjižnica 41 (1997)1 
15-16 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; festivali; skupinske razstave 
; nagrade; štipendije 
PROUST, MARCEL 
Bibliografija. - Proust, Marcel. Iskanje izgubljenega časa. V Swannovem svetu. 
Combray. 1996 str. 32 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: Proustova dela v slovenskih prevodih; o Proustu in njegovih 
delih 
PUŠ, LUDOVIK 
Švent, Rozina: Bibliografija knjig. - Zbornik občin Grosuplje, Ivančna gorica, Do-
brepolje. 1996 št. 19 str. 184 
8 enot. Urejeno kronološko 
RANT, ANDREJ 
Krasnov, Gjuro: Slovenski numizmatiki: dr. Andrej Rant. - Numizmatični vestnik 
1996 št. 24 (posebna izd.) str. 99-103 
Vsebuje: biografija; bibliografija 
RAVNIKAR, EDVARD 
Zelenik, Alenka: Bibliografija Edvarda Ravnikarja; Bibliografija o Edvardu Ravni-
karju. - Krečič, Peter. Edvard Ravnikar. 1996 str. 117-124 
Urejeno kronološko 
*REPNIK, ANTON 
Anton Repnik ; Samostojne razstave ; Bibliografija. - Repnik, Anton. Jubilejna 
razstava del slikarja Antona Repnika ob 60. letnici. 1995 str. 67-78 
*RIHAR, JOŽE 
Bibliografija Jožeta Riharja od 1944 do 1994. - Strokovno srečanje čebelarjev ob 80. 
obletnici rojstva prof. dr. Jožeta Riharja. 1994 str. 40 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: samostojne publikacije (13 enot); znanstvene publikacije (32 
enot); znanstvena in strokovna dela (41 enot); poročila in drugo (54 enot); poljudnoz-
nanstveni članki (65 enot) 
RORSCEIACH, HERMAN 
Šali, Borut: Kratka bibliografija. - šali, Borut. Rorschachova psihodiagnostika. 1996 
str. 389-395 
ROZMAN, SMILJAN 
Čater, Dušan: Beseda o pisatelju. - Rozman, Smiljan. Lov za ukradenimi milijoni. 
1996 str. 191-193 
Bibliografija delno v tekstu 
*RUS, VOJAN 
Rus, Vojan: Bibliografija knjig avtorja. - Rus, Vojan. Žive vrednote antifašizma. 1995 
str. 139-140 
58 enot. Urejeno po vsebini 
SIVEC, IVAN 
O pisatelju Ivanu Sivcu. - Sivec, Ivan. Biseri bolečine. 1996 str. 192 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: za mladino; za odrasle; drame in dramatizacije 
O pisatelju Ivanu Sivcu. - Sivec, Ivan. Skrivnost zlate reke. 1996 str. 237-238 
Vsebuje: biografija; pregled del za mladino (6 enot); dela za odrasle (18 enot) VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
SKAZA, ALEKSANDER 
Logar-Pleško, Alenka in Anka Sollner-Perdih: Bibliografija Aleksandra Skaze: (ob 
šestdesetletnici). - Slavistična revija 1996 št. 2 str. 229-247 
Urejeno kronološko 
SLOMŠEK, ANTON MARTIN 
Emeršič, Jakob: Gradivo za bibliografijo A.M. Slomška. - Škof Anton Martin 
Slomšek. 1996 str. 150-160 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: Slomškove knjige in knjižice; knjige in samostojne publikacije 
0 Slomšku 
SMOLE, DOMINIK 
Hočevar, Matjaž: Bibliografija Dominika Smoleta. - Dominik Smole. 1996 str. 
275-291 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjižne izdaje ; leposlovje v časopisih in revijah ; prevodi ; 
uprizoritve in odzivi nanje; literarno - kritični zapisi; diplomske naloge, magisteriji in 
doktorati; biografski zapisi 
*SMOLIK, MARIJAN 
Smolik, Marijan: Avtorjevo raziskovanje slovenske cerkvene preteklosti. - Smolik, 
Marijan. Liturgika. 1995 str. 267-269 
SPACAL, LOJZE 
(Dokumentacija). _ Spacal, Lojze. Lojze Spacal. 1996 str. 18-19 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; osebne razstave; nagrade in priznanja; monogra-
fije ; grafične mape 
STAFF, LEOPOLD 
Štefan, Rozka: Staff v slovenskih prevodih. - Staff, Leopold. Leopold Staff. 1996 str. 
141-142 
Urejeno kronološko 
STANČIČ, ZORA 
Intihar-Ferjan, Jana: Zora Stančič. - Stančič, Zora. Chiaroscuro. 1996 str. 13-15 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografija; samostojne razstave; skupinske razstave; ilustra-
cije ; izbrana bibliografija 
STUPICA, BOJAN 
Moravec, Dušan: Režija Bojana Stupice. - Moravec, Dušan. Slovenski režiserski 
kvartet (z gostom). 1996 str. 288-289 
Urejeno po gledališčih 
»STUPICA, MARIJA LUCIJA 
Avguštin, Maruša: Seznam knjig z ilustracijami Marije Lucije Stupice; Nagrade. -
Otrok in knjiga 1995 št. 39/40 str. 64-67 
Urejeno kronološko 
STUPICA, MARLENKA 
Avguštin, Maruša, Breda Mahkota, Tanja Pogačar: Bibliografija ; Knjige v drugih 
jezikih; Izbrana bibliografija člankov in prispevkov v knjižnih izdajah o Marlenki 
Stupici; Nagrade in priznanja. - Otrok in knjiga 1996 št. 41 str. 60-68 (74 enot + 88 
+ 62). Urejeno po zvrsteh 
Pregl-Kobe, Tatjana in Nuša Podgornik: Pregled opusa. - Šolska knjižnica 1996 št. 
1 str. 17-21 
Urejeno kronološko Knjižnica 41 (1997)1 
*ŠARF, FANČI 
Rogelj-škafar, Bojana; Bibliografija Fanči Šarfove. - Etnolog 1995 str. 416-418 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: monografije; ocene razstav in publikacij; poročila; nekrologa 
ŠEST, OSIP 
Moravec, Dušan: Režije Osipa Šesta. - Moravec, Dušan. Slovenski režiserski kvartet 
(z gostom). 1996 str. 279-283 
Urejeno po gledališčih 
ŠRIBAR, LUKA 
Bibliografija mag. Luke Šribarja. - Geologija 1994/95 (tiskano 1996) zv. 37/38 str. 
583 
*ŠTREKELJ, KAREL 
Kropej, Monika: štrekljeva bibliografija. - Traditiones 1995 št. 24 str. 42-46 
ŠUŠNIK, TUGO 
Intihar-Ferjan, Jana: Dokumentacija. - Šušnik, Tugo. Tugo Šušnik. 1996 str. 86-93 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: Bibliografija ; nagrade ; samostojne razstave ; skupinske 
razstave; izbrana bibliografija 
TAHARA, SHOZO 
Kurent, Tine: Objavljena Adamičeva dela, kijih je prevedel Shozo Tahara. - Zbornik 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje. 1996 str. 206-207 
Urejeno kronološko 
TAUFER, VENO 
Juvan, Marko: Literatura. - Jezik in slovstvo 1995/96 št. 6 str. 305-308 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: knjige Vena Tauferja; knjižno objavljeni Tauferjevi prevodi 
; obsežnejši intervjuji; bibliografija; biografija ; uporabljena literatura o Tauferju (odnos-
niče) 
TAVČAR, SEKA 
Biografija; Bibliografija (izbor). - Tavčar, Seka. Seka Tavčar. 1996 str. 25-27 
TISNIKARJOŽE 
Kožar, Jernej: Bibliografija; Razstave. - Tisnikar, Jože. Jože Tisnikar. 1996 str. 77-105 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: monografije; sestavki; članki; recenzije; samostojne razstave 
; skupinske razstave; razstavni katalogi 
TITAN, EVGEN 
Kuzmič, Franc: Izbor iz bibliografije. - Titan, Evgen. Med iskanjem in tveganjem. 
1996 str. 23-28 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: športna dejavnost; likovna dejavnost; oblikovalna dejavnost 
; uredniška in souredniška dejavnost; zapisi; nekaj zapisov o Evgenu Titanu 
TOMAŽIČ, IVAN JOŽEF 
Tadina, Ivanka: Bibliografija škofa Tomažiča; Literatura o škofu Tomažiču. - Škof 
Ivan Jožef Tomažič. 1996 str. 79-88 
UDO VIČ, JOŽE 
Hribar, Marija. Bibliografija Jožeta Udoviča : 1929/30- 1996 : ob deseti obletnici 
pesnikove smrti / Marija Hribar. - Cerknica : Knjižnica Jožeta Udoviča : Občina ; 
Loška dolina : Občina, 1996. - 296 str.: ilustr.; 21 cm 1431 enot. 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: objave Udovičevih pesmi ; prevodi Udovičevih pesmi ; 
Udovičeva proza, dnevniški zapisi; Udovič- literarni zgodovinar, kritik, razno; Udovič-
- — ^ prevajalec poezije, dram, proze; prikaz Udovičevega življenja in dela; razno. Vsebuje tudi: 
I /U imensko kazalo, naslovno kazalo in kazalo serijskih publikacij VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
URŠIČ, BRANKO 
Bernik, Stane: /Dokumentacija/. - Uršič, Branko. Oblikovalec Branko Uršič. 1996 
str. 30-34 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: Seznam razstavljenih del; izbrana bibliografija; samostojne 
razstave; skupinske razstave; nagrade in priznanja 
VIDOVIČ-MIKLA VČIČ, ANKA 
Janša-Zorn, Olga: Bibliografija Anke Vidovič-Miklavčič. - Prispevki za novejšo 
zgodovino 1996 št. 1/2 str. 262 
VOJSK, MILAN 
Rak, Peter: Literatura o umetniku. - Vojsk, Milan. Milan Vojsk. 1996 str. 101-105 
58 enot. Urejeno kronološko 
Rak, Peter: Razstave in razstavni katalogi. - Vojsk, Milan. Milan Vojsk. 1996 str. 97-99 
23 enot. Urejeno kronološko 
VREZEC, ŽARKO 
(Dokumentacija). - Vrezec, Žarko. Vrezec. 1996 str. 35-40 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: biografski podatki; samostojne razstave; skupinske razstave 
; nagrade; likovna srečanja 
ZADRAVEC, FRANC 
Logar-Pleško, Alenka in Anka Sollner-Perdih: Bibliografija Franca Zadravca : ob 
sedemdesetletnici. - Slavistična revija 1996 št. 1 str. 113-123 
Nadaljevanje bibliografije, ki jo je izdelal Miran Hladnik in objavil v Slavistični reviji 1985 
št. 4.- Urejeno kronološko 
ZAJC, DANE 
Kvas, Jana: Bibliografija Daneta Zajca. - Kvas, Jana. Šolska ura z Danetom Zajcem. 
1996 str. 55-56 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: poezija ; dramatika ; poezija za otroke; pravljice; lutkovne 
igre za otroke; pomembnejši eseji; knjige 
Novak, Boris A.: Bibliografija Daneta Zajca. - Zaje, Dane. Kepa pepela. 1996 str. 
172-177 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: poezija; prevodi; dramatika; gledališke uprizoritve; radijske 
igre in izvedbe ; poezija za otroke ; pravljice ; lutkovne igre za otroke ; eseji; spomini; 
polemike; intervjuji; zbornik o umetniškem opusu Daneta Zajca 
ZALA, GYORGYA 
Fater, Bernadett: Bibliografija. - Zala Gyorgy. 1996 str. 63-74 
70 enot. Urejeno po vsebini. Vsebuje tudi: podatki iz življenja in dela G. Zale 
ZELKO, IVAN 
Kuzmič, Franc: Bibliografija Ivana Zelka. - Zelko, Ivan. Zgodovina Prekmurja. 1996 
str. 331-333 
Urejeno kronološko 
ŽERJAL, EDI 
Vuk, Marko in Edi Žerjal: Dokumentacija. - Žerjal, Edi. Edi Žerjal. 1996 str. 12-19 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: življenjepis; grafike; akvareli; osebne razstave ; skupinske 
razstave; bibliografija 
ŽONT AR, JOSIP 
Bibliografija Josipa Žontarja. - Življenje in delo Josipa Žontarja. 1996 str. 49-52 
Urejeno kronološko Knjižnica 41 (1997)1 
Bibliografije več oseb 
Bačer, Karel: Gradivo za Dolenjski biografski leksikon. - Rast 1996 št. 1/2 str. 128-133 
Od Rendla Stanka do Schulz Ferdinand. - Urejeno po abecedi 
Borovnik, Silvija: Krajša bio-bibliografija nekaterih književnic. - Borovnik, Silvija. 
Pišejo ženske drugače? 1996 str. 245-259 
Urejeno po abecedi 
Dolinar, France M.: Seznam papežev. - Slovenija v papeških listinah. 1996 str. 67-75 
Vsebuje: biografski podatki 
Lavrenčič, Darja in Breda Mahkota in Tanja Pogačar: O pisateljih. - Bisernica. 1996 
str. 295-338 
Urejeno po abecedi. Vsebuje: biografija in bibliografija 
Podatki o avtorjih in njihova dela. - Slovenski strip. 1996 str. 102-105 
Urejeno po abecedi 
*Stropnik, Ivo: Izbrane slovstvenebiografije (gradivo za Šaleški biografski leksikon). 
- Zbornik 1994/95 / uredil Ivo Stropnik. 1994 str. 31-60 
Bibliografija v tekstu. Vsebuje tudi: biografski podatki 
Zemljepis. Zgodovina 
Adamič, France: Bibliografija občine Grosuplje 1994-1995. - Zbornik občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Dobrepolje. -1996 št. 19 str. 213-223 
Urejeno po vsebini. Vsebuje: občina in občani (44 enot); nastanek in razvoj novih občin 
(22 enot); kultura, prosveta in znanost (41 enot); pevski tabor v Šentvidu pri Stični (12 
enot); Cerkev, politika in vojska (38 enot); odšli so (10 enot) 
Bradeško, Tatjana: Izbor literature za pouk zgodovine. - Zgodovina v šoli 1996 št. 1 
-št. 4 
Urejeno po abecedi 
Dolenc, Ervin: Viri in literatura. - Dolenc, Ervin. Kulturni boj. 1996 str. 383-394 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: arhivski viri; tiskani viri; časopisi in revije; literatura 
Dolinar, France M. in Jože Škofljanec: Seznam papeških listin v slovenskih arhivih. 
- Slovenija v papeških listinah. 1996 str. 121-189 
Urejeno kronološko 
Kebe, Janez: Viri in literatura. - Kebe, Janez. Loška dolina z Babnim poljem. 1996 str. 
582-589 
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: tiskani viri in literatura; arhivski viri; zbrana pričevanja 
Kladnik, Darinka: Literatura. - Kladnik, Darinka. Mestna hiša v Ljubljani. 1996 str. 
150-153 
Urejeno po abecedi 
Kovačič, Lojze: Viri; Literatura. - Kovačič, Lojze. Cerkev sv. Florijana v Ljubljani. 
1996 str. 50-51 
Urejeno po abecedi 
_ _ ^ Literatura. -Pozdravljeni, prednamci! 1996 str. 117 
1 /2 Zgodovina Ljubljane. - Urejeno po abecedi VVagner, L. Slovenske bibliografije v letu 1996 
»Nove pridobitve arhivov. - Arhivi 1995 št. 1/2 str. 192-196 
Urejeno po posameznih arhivih ' 
Piekalkiewicz, Janusz: Bibliografija. - Piekalkiewicz, Janusz. Prva svetovna vojna. 
1996 str. 594-599 
Urejeno po abecedi 
Samec, Drago: Domoznanska bibliografija knjig: za leta 1993-1995 in dodatek za leti 
1991 in 1992. - Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 1996 št. 19 str. 
225-248 
Urejeno kronološko 
Simič, Marko: Literatura. - Simič, Marko. Po sledeh soške fronte. 1996 str. 231-232 
Urejeno po abecedi 
Slana, Lidija: Literatura. - Slana, Lidija. Brdo pri Kranju. 1996 str. 128-131 
Urejeno po abecedi 
Stopar, Ivan: Viri in temeljna literatura. - Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji 
Sloveniji. Gorenjska. Knj. 1 1996 str. 160-163 
Urejeno po abecedi 
Stopar, Ivan: Izbrana literatura. - Stopar, Ivan. Ljubljanske vedute. 1996 str. 50 
Urejeno po abecedi 
Šuštar, Branko C.: Viri in literatura ; Opombe. - Šuštar, Branko C. Spodnja 
Šiška - pušeljc Ljubljane. 1996 str. 312-339 
Viri in literatura. - Zbornik občine Lenart. 1996 str. 179-181 
Urejeno po vsebini 
»Zupan, Marj an: Viri in literatura. - Zupan, Marjan. Podhom, gorenjska vas skozi čas. 
1995 str. 271-274 
Pisani viri (50 enot); ustni viri (61 enot); fotografije, karte in ilustracije 
Enote označene z zvezdico (*) so izšle pred letom 1996 